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1Sheet2?減価償却資産の償却率、改定憐却率及び保証率の表
4 、 1941日以詫冨 ’19331日諺15耐用 定額法 定率法 耐用 旧定額｝ 旧定率法
6 証瓢7 2 0．5 1 1 0 2 0．5 0，6848 3 0，334 0，833 1 0．02789 3 0，333 0，536
9 4 0．25 0，625 1 0．05274 4 0．25 0，438
10 5 0．2 0．5 1 0．06249 5 0．2 0，369
” 6 0，167 0，417 0．5 0．05776 6 0，166 0，319
12 7 0，143 0，357 0．5 0．05496 7 0，142 0．28
13 8 O，125 0，313 0，334 0．051“ 8 0，125 0．25
14 9 0，112 0，278 0，334 0．0473嘆 9 0．判1 0，226
15 10 0．1 0．25 0，334 0．04448 10 0．1 0，206
16 ” 0．09オ 0，227 0．25 0．04123 ” 0．09 0，189
17 曜2 0，084 0，208 0．25 O．0387 12 0，083 0，175
18 13 O，077 0，192 0．2 0．03633 13 0，076 0，162
董9 14 0，072 0．嘩79 0．2 0．03389 14 0，071 0，152
20 15 0，067 0．葉67 0．2 0．03217 15 0，066 0，142
21 ｛6 0，063 0，156 0，167 0．03063 16 0，062 0，134
22 17 0，059 0，147 0，167 0．02905 17 0，058 0，127
23 18 0，056 0，139 0，143 0．02757 18 0，055 0．12
24 19 0，053 0，132 0，1430．02616 19 0，052 0，114
25 20 0．05 0，125 0，143 0．025葉7 20 0．05 0，109
26 2嘩 0，048 0，119 0，125 0．02408 2コ 0，048 0，104
27 22 0，046 0．“4 0，125 0．02296 22 0，046 0，099
28 23 0，044 0，109 0．“2 0．02226 23 0，044 0，095
29 24 0，042 0，1040，112 0．02157 24 0，042 0，092
30 25 0．04 0．1 0，112 0．02058 25 0．04 0，088
31 26 0，039 0，096 0．1 0．01989 26 0，039 0，085
32 27 0，038 0，093 0．｛ 0．0荏902 27 0，037 0，082
33 28 0，036 0，0890、09で 0．01866 28 0，036 0，0フ9
34 29 0，035 0，086 0，091 0．01803 29 0，035 0，076
35 30 0，034 0，0830，084 0．01766 30 0，034 0，074
36 3葉 0，033 0，081 0，084 0．0葉688 31 0，033 0，072
3了 32 0，032 0，0フ8 0，084 0．01655 32 0，032 0，069
38 33 0，031 0，076 0，077 0．01585 33 0，031 0，067
39 34 O．03 0，074 0，077 0．01532 34 0．03 0，066
40 35 0，029 0，071 0，072 0．01532 35 0，029 0，064
41 36 0，028 0，069 0，072 0．01494 36 0，028 0，062
42 37 0，028 0，068 0，072 0．01425 37 0，027 0．06
43 38 0，027 0，066 0，067 0．01393 38 0，02フ 0，059
44 39 0，026 0，064 0，067 0．0137 39 0，026 0，057
45 40 0，025 0，063 0，067 0．01306 40 0，025 0，056
46 4葉 0，025 0，061 0，063 0．01306 41 0，025 0，055
47 42 0，024 0．06 0，063 0．01261 42 0，024 0，053
48 43 0，024 0，058 0，059 0．0重248 43 0，024 0，052
49 44 0，023 0，05フ 0，059 0．0121 44 0，023 0，051
50 45 0，023 0，056 0，059 0．01175 45 0，023 0．05
51 46 0，022 0，054 0，056 0．01175 46 0，022 0，049
52 47 0，022 0，053 0，0560．01153 47 0，022 0，048
53 48 0，021 0，052 0，053 0．0”26 48 0，021 0，047
54 49 0，021 0，051 0，053 0．01102 49 0，021 0，046
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15 帳簿価額 定率法償却額 醐整前簿価 改定償却額8 改定帳簿価額 償却額A???????????10000000012500000875GOOOO 0 8750000012500000
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耐用年数5年の場合には、定率法の償却率は0．50となり取得価額の50％
が減価償却費として損金に算入することができる。法人に対する実効税率
は40．86％であるから、減価償却費5000万円の計上により約2000万円納付
額が減少することとなる。
また、旧定率法と減価償却限度額の比較をしてみると図表7にもあるよ
うに取得当初の3年間において約1263万円の増額となった。当然これは将
来において逆転されるところではあるが、取得当初の資金繰りが苦しいと
きに法人税をはじめとする諸税の納付額が減少することは企業にとって喜
ばしいことである。
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改正減価償却制度の研究
第5章まとめ
今回の税制改正は40年ぶりの大改正であると同時に、国際的調和を考慮
したものとなっている。今回は減価償却費の会計的な意義の一部にしか触
れることができなかったが、減価償却制度の改正が企業に新規資産の取得
の購入意欲を高めるのに、大いに貢献することは、検証できたものと思わ
れる。バブル崩壊後の失われた10年において企業の生産設備は老朽化し、
事故の危険性も心配される昨今、今回の改正が企業の設備更新を促し、そ
れが乗数効果によってさらなる日本経済の回復に貢献することを祈ってや
まない。
【注】
（1）経済産業省ホームページ
（2）エクセルはマイクロソフト社の製品であり、登録商標である。
（3）国税庁「法人の減価償却制度改正のQ＆A」平成19年4月
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